










































































INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
BIENESTAR: INFLUENCIAS 
Y APORTACIONES
Ana Blasco, Carles Alsinet, Cristina Torrelles, Norma Jordana y Begoña Feliu
La gestión emocional tiene un
impacto severo en los índices de
bienestar
El componente que presenta
mayor relación con el bienestar, la
satisfacción vital y la felicidad es la
regulación emocional
El grupo de empleados es el que
presenta relaciones más robustas
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